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Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis untuk mengetahui tahapan tata cara 
proses diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota 
Surakarta terutama dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, dan juga apa 
saja yang menjadi alasan Kepolisian dalam melakukan diversi. Metode penelitian 
yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode penelitian hukum yuridis 
empiris, kemudian jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode 
penelitian hukum deskriptif. Bedasarkan hasil penelitian tentang prosedur 
pelaksanaan restorative justice dengan model diversi oleh Penyidik Kepolisian 
yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Tahun 65 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Diversi dan Penaganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) 
Tahun. Kesimpulan dari penelitian ini sudah sesuainya anatara keadaan atau fakta 
di lapangan dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. 
 







This research is conducted by the authors to know the stage of the process of 
diversion process conducted by the Police of the Republic of Indonesia Resort 
Surakarta City especially in the case of theft committed by the Child, and also 
what is the reason for the Police in doing diversion. The research method used by 
the author is the method of legal juridical empirical research. Based on the results 
of research on the procedure of implementing restorative justice with a model of 
diversion by Police Investigators who are guided by Law Number 11 Year 2012 
on Child Criminal Justice System and Government Regulation Year 65 
concerning Guideline for Diversity Implementation and Adolescent Approach 12 
Years (twelve). The conclusion of this research is in accordance with the situation 
or fact in the field with the applicable Law Rules. 
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